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実 験 方 法

















の1系列に第 1管 3.6m1,第2管以下 2ml,薬剤を含
有しない Tween-albumin培地を分注した｡ついで
第 1管に 上000γ/mlSOM 溶液 0.4mlを加えてよく
撹拝し,その 2mlを第2管-移し,以下同様にして











内で 37oCに3週間培養したOこの各系列を SOM 単
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を実施した｡








の SOM 溶液を加えることにより,1mlあたり 0.5γ





第 1管 3.6m1,第2管以下 2m1分注した｡前述した
SOM 以外の各薬剤溶液の 0.4mlを 1系列毎に第 1管
































SOM 耐性上昇形式, 並びに SOM 耐性上昇
に及ぼす各種抗結核薬の影響を観察 し,その実








本実験の成績で SOM 耐 性 値 は 第 1代 3.13
γ/ml,第 2代第 3代でその2倍の 6.25γ/ml,罪







おいて,50γ/ml以上の SOM 耐性値を示 した
例がほとんど認められなかったという事実5) と
関連 して興味深 く思われる｡



































まず SOM 耐性上昇に及ぼす SM の影響につ
いて観察すると,第 1代耐性値は SOM 単独と
同値の 3･13γ/mlで,第 2代で単独の与である
3.13γ/mlとなっているが,第 3代では再び単独















る｡第 2代における耐性値も単独の ‡ である








ついて INH とまったく同値である｡ したがっ
て INH と同様,KM についても SOM 耐性遅
延効果を認め難い｡ INH,KM は第 2篇におい
て述べた様に,制菌作用,殺菌作用の2方面に
わたって SOM と著明な併用効果を示 したので
あるが, SOM 耐性進展を阻止する上において
は有効と言い得ないようである｡

























並びにこれに及ぼす SOM の影響を検討 した実
験成績を表 2および表 3に示 した｡また図 2お














SM 耐性上昇に及ぼす SOM の影響を観察する
と,第 1代における耐性値は 0.156γ/mlと SM
昭39.9
表 2 各種抗結核薬耐性上昇に及ぼすSOM の影響 (実験 1)
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INH 耐 性 値 (γ/ml)





KM 耐 性 値 (γ/ml)






CS耐 性 値 (γ/ml)















TH耐 性 値 (γ/ml)











EB 耐 性 値 (γ/ml)







単独に比 し変 りがないが,第 2代における耐性
値は 31.3γ/mlでやや遅延効果が認められるよ
うである｡ しか し第 3代以後はいずれもSM単
独の耐性値に比 して与だけ低 く耐性が出現 して
いるだけであり, したがって遅延効果はほとん
ど認め難い ものと思われる｡
次に第 2実験における第 1代 SM 耐性値 は
0.156γ/mlで第 1実験と同値であり,第4代で
100倍の 15.6γ/ml耐性が得 られている｡これに
対する SOM の遅延効果を観察すると,節 l代
では SM 単独と同値の 0.156γ/mlであるが,
では志 の 0･625γ/mlとな-ており,耐性遅延
効果が幾分認められる傾向がうかがわれる｡ し
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表 3 各種抗結核薬耐性上昇に及ぼす SOM の影響 (実験 2)
SM耐 性 値 (γ/ml)
継 代 I SM単 独 r SOM併用時
i'AS耐 性 値 (γ/ml)
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VM耐 性 値 (γ/ml)











TH耐 性 値 (γ/ml)

























に対 し, 第 3代以降に 10倍の 3.13γ/ml耐 性
が得 られている｡一方 PAS耐性上昇に及ぼす
SOM の影響をみると, 第 1代耐性値は単独の





INH 耐性上昇形式 については一般 に SM
-patternであるとする見解が多い｡
第 1実験において INH 耐性値は第 2代です















図 2 各種抗結核薬耐性上昇に及ぼす SOM の影響 (実験 1)
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第 4代でⅠの 3･13γ/mlとな-ている｡ したが
って第 1実験と比較 した場合,SOMlγ/mlの





は 0.625γ/mlで,第 1代耐性値 0.156γ/mlの
4倍であるが,第 3代以後に急速な耐性値の上
昇が認められている｡ 即ち第 3代における耐性

















γ/mlに対 し,第 4代で40倍の 12.5γ/ml耐性が
得られている｡これに及ぼす SOMの影響をみ
ると,第 1代耐性値は 0.156γ/mlと,単独の
で併用制菌効果が認められ,第 2代 で 単 独 の
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著者の実験においては第 1代耐性値 の 3.13
γ/mlに対 し,第2代で2倍の 6.25γ/ml耐性,













著者の第 1実験では第 1代耐性値 0.313γ/ml
に対 して第 2代で5倍の 1.56γ/ml,第 3代では





























第 2実験では第 2代で8倍,第 3代で20倍,
































地における SOM の MICは,第 1篇において
述べたごとく 3.13つ′/ml,または 6.25γ/Inlを示
すことが多い｡換言すれば感受性菌が対照に近





























2. 各種抗結核薬併用による SOM 耐性上昇
遅延効果は,いずれの薬剤を併用させた場合も
ほとんど認められなかった｡
3. SOM 併用による各種抗結核薬耐性上昇
遅延効果は,SOM 併用濃度が 0.5γ/mlの場合ほ
とんど認められなかったが,1′γ/mlの場合には
SM,INH,VM,TH耐性上昇をわずかながら遅
延させた｡
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